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᪥ᮏㄒᑓᨷࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜✵ࡁᩍᐊ࡛
࡯࡝஺ὶ఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋࡣࡌࡵࡣ࠾஫࠸࡟㐲៖
ࡕ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊḟ➨࡟ᡴࡕゎࡅ࡚ヰࡀ
㸦෗┿㸯㸰㸧ࠋ



 


㸦෗┿㸯㸮㸧

 ࠿ࡘ࡚ᮏᏛ࡟␃Ꮫࡋࡓඛ⏕࡜ࡢ஺ὶ఍㸦෗
㸯㸯㸧ࠋ
ࡘ࡚ᑐእࢤࢫࢺࣁ࢘ࢫ࡜ࡋ࡚
⣭㸦᭱ୖ఩ࡣ஬ࢶᫍ㸧ࡢࠕ༡
࠶ࡿࠋ

㸦෗┿㸯㸯㸧
 
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෗┿㸯㸲

 ྛ㒊ᒇࡣࢶ࢖ࣥ௙ᵝ࡛ࠊ࣋ࢵࢻࠊᮘࠊࢸࣞࣅࠊ
࢚࢔ࢥࣥࠊ෭ⶶᗜࠊࢺ࢖ࣞࡀ᏶ഛࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗
┿㸯㸲㸧ࠋ
 㣗஦ࡣ኱Ꮫ๓㸦༡༑୕㊰㸧ἢ࠸ࡢ㸱㌺ࡢ㣗ᇽ
࡛ࡑࢀࡒࢀᮅࠊ᫨ࠊኤ㣗ࢆ࡜ࡗࡓࠋᮅ㣗࡟㏻ࡗ
ࡓ㣗ᇽ㸦෗┿㸯㸳㸧ࡣࠊ㣯Ꮚ࡜ᑠ⡲ໟࡀᏛ⏕࡟
ዲホࡔࡗࡓ㸦෗┿㸯㸴㸧ࠋ


㸦෗┿

 ࡇ
ᗢẸࡢ
࡭ࡓ⣽
࣐࣮࣎
ࡋ࡚࠸




㸦෗┿㸯㸶㸧


㸦෗┿㸯㸴㸧

㸦෗┿㸯㸵㸧

㸯㸳㸧
ࡢ㸱㌺ࡢ㣗ᇽࡣ࠸ࡎࢀࡶ኱⾗㣗ᇽ࡛ࠊ୰ᅜ
㣭ࡽ࡞࠸࿡ࢆሓ⬟࡛ࡁࡓࠋ᫨㣗࡟ࡼࡃ㣗
࠺࡝ࢇ࡜୵⫗㸦෗┿㸯㸵㸧ࠊኤ㣗ࡢᗑࡢ
࡝ࢇࡪࡾ㸦෗┿㸯㸶㸧ࡣⷧ࿡࡛࠶ࡗࡉࡾ
ࡿࠋ
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
㸦෗┿㸯㸷㸧

 ᑡࡋ㊊ࢆఙࡤࡏࡤእ㈨⣔ࡢ❧ὴ࡞ࢫ࣮ࣃ࣮ࡶ
࠶ࡗࡓࡀࠊᰯ㛛ṇ㠃ࡢ࣑ࢽࢫ࣮ࣃ࣮㸦෗┿㸯
㸷㸧࡛࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢ᪥⏝ရ࡜㣗ᩱࡀ㈙࠼ࡓࠋ
 ⾤࡬ฟ࠿ࡅࡿ࡜ࡁࡣࠊࡇࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢᕥゅ࡟
ࣂࢫࡢጞⓎ೵␃ᡤࡀ࠶ࡾࠊᐃ㢠㸯ඖ㸦㸯㸱෇㸧
࡛฼⏝࡛ࡁࡓࠋ

ㄢ㢟ࡑࡢ௚
ເ㞟
ເ㞟ࡣ᫖ᖺྠᵝ୰ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛◊ಟࡢㄝ᫂ࢆ
ࡋࡓᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࡜ࡾࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ
⏕࡟┤᥋່ㄏࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊ
◊ಟ࡟⯆࿡ࡣ࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓࡶࡢࡢཧຍ㈝⏝ࡢ᤬
ฟ࡜ᐇ᪋ᮇ㛫୰ࠊ㈨᱁ྲྀᚓㅮᗙࠊ㞟୰ㅮ⩏ࠊ࢔
ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝௚ࡢ⏝஦ࢆ୙ཧຍࡢ⌮⏤࡟ᣲࡆࡓ
ࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋཧຍ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ࡛グࡋࡓ
࡜࠾ࡾࠊᏳ඲࡛࠿ࡘ᱁Ᏻ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
Ώ⯟⤒㊰
 ᫖ᖺࡶ⯟✵఍♫࡟ࡼࡿ✺↛ࡢ㐠⾜ኚ᭦࡟⩻ᘝ
ࡉࢀࡓࡀࠊ௒ᅇࡶணᐃࡋ࡚࠸ࡓ༓ṓ̿኱㐃౽ࡀ
┤๓࡟⛅ࡲ࡛㐠⾜ఇṆ࡜࡞ࡗࡓࠋ༓ṓ̿℘㝧౽
ࡣࡑࢀ௨๓࠿ࡽఇṆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᡂ⏣̿
℘㝧౽࠿ᡂ⏣̿኱㐃౽࡟ኚ᭦ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࠋ⤖ᒁ✵ᖍ≧ἣ࡜㈝⏝ࡢⅬ࡛ᡂ⏣̿኱㐃౽
ࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊᅜෆ⛣ືࡢ㈝⏝࡜஌ࡾ᥮࠼
ࡢ฼౽ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊඵᡞЍụ⿄Ѝ
᪥ᬽ㔛Ѝᡂ⏣࡜࡞ࡗࡓࠋᅜෆࡢ㛗㊥㞳⛣ື࡟ኪ
⾜ࣂࢫࢆ౑ࡗࡓࡓࡵ㈝⏝ࡣᏳࡃᢚ࠼ࡽࢀࡓࡀࠊ
኱㐃࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛࡟┦ᙜ⑂ປࡋࡓࠋ஌ࡾ᥮࠼
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬㛫࡟࠶ࡲࡾవ⿱ࡀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ࠾┅┤ᚋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࣂࢫࡢ㐠
⾜ࡀ᫬㛫㏻ࡾ࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜ࡅࡓࠋ
㐃⤡ᡭẁ
㐃⤡ࠊ≧ἣሗ࿌ࡣᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡜
⏬ീࢆ࣓࢖ࣥ࡟ࠊᛴࢆせࡍࡿሙྜ࡟㡢ኌ࡛ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࢆ⿵㊊ⓗ࡟⏝࠸ࡓࠋࣂࢫ࡛ࡢ⛣ື᫬㛫ࡸ
ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓఇ᠁᫬㛫࡞࡝ᡭ㍍࡟౑࠼࡚኱ኚ౽
฼࡟ឤࡌࡓࠋ
 
ㅰ ㎡
 ௒ᖺࡶ↓஦◊ಟࢆ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥୰
཮᪉ࡢ㛵ಀ⪅ࡢࡈᨭ᥼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ㝔ࡢ௵ⱥ☨ฎ㛗ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ⌧ᆅࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣᮏᙜ࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓᮏᏛᇶ♏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓙᵝ࠿ࡽ
ࡶᏛ⏕࡬ࡢ⿵ຓ㔠ࡸཧຍ⪅ເ㞟࡛ࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠
ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㐃⤡ಀࡾࡢΏ㎶ᩍᤵ࠿ࡽࡣ๓ᖺ
ᗘᘬ⋡⪅࡜ࡋ࡚㈗㔜࡞ຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ᭱ᚋ
࡟◊ಟ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ㅖྩࡣ୙័ࢀ࡞⎔ቃࡢ୰
ࡸࡸࣁ࣮ࢻ࡞◊ಟ࡟᭱ᚋࡲ࡛࠾௜ࡁྜ࠸ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓࠋᚰ࠿ࡽឤㅰࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ












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せ ᪨
㻌㻦

せ ᪨

ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ➨ ᅇ┠ࡢ୰ᅜㄒᏛ◊ಟࡀ୰ᅜ℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋྡࡢᏛ⏕ࡀࡇࡢ௻⏬࡟
ཧຍࡋࠊ୰ᅜㄒࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ࡜␗ᩥ໬⌮ゎࡢ᥎㐍࡞࡝Ⰻዲ࡞ᡂᯝࢆᚓࡓࠋ

䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ㸪୰ᅜㄒ㸪␗ᩥ໬⌮ゎ

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